






























ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ÍÀÍÎ×ÀÑÒÈÍÎÊ ÌÅÒÀË²Â
Ó ÏÎªÄÍÀÍÍ² Ç ÅÔ²ÐÍÈÌÈ ÎË²ßÌÈ ÄËß ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ
ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
МетоюроботибÀлообґрÀнтÀватиперспе³-













наночастин³иметалів (мідь, залізо, золото,
срібло,вісмÀт,цин³таін.).Наночастин³имета-
лів,залежновідтипÀ,навітьÀнизь³ихдозахта





















“ÖÅÐÀÏËÀÑÒ-S” – ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ ØËßÕ ÂÂÅÄÅÍÍß Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ
ÐÅ×ÎÂÈÍ ×ÅÐÅÇ ØÊ²ÐÓ
Рослиннілі³арсь³ізасобизнаходятьвсе
ширше застосÀвання Àмедичній пра³тиці в
європейсь³их³раїнах,іцятенденціямаєсвіто-




впроцесі їх розроб³имають видлі³арсь³ої
форми,їїатравматичність,тривалістьлі³Àваль-






















принципово новій основі й запропонÀвала
технолоіювиотовленняпластирÀя³новоо
антимі³робноозасобÀширо³ооспе³традії
тапролонованоїдії(патентна³ориснÀмодель
№89020).Отриманийпластир є новоюлі-
³арсь³оюформою,вя³ійви³ористанівідомі
протимі³робнітаранозаоювальнізасобирос-
линноопоходження–ефірнаоліялаванди,
оліяшипшини(абообліпихи),е³стра³тдеревію
спиртовий,настой³а³алендÀли,віс³медичний
білийабожовтий,сосновасмола,я³ідоцьоо
часÀзастосовÀвалилишеÀформімазей,іна-
ляційнихтарід³ихлі³арсь³ихформах.
